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Pravny aspekt etickeho kódexu 
zamestnanca v statnej sluzbe
Uvod
Moralne a eticke otazky boli zastupene v żivote cloveka odjakżiva. 
Nemohli sa preto nepremietnut’ do oblasti, ktore cloveka ovplyvńo- 
vali a boli do znacnej miery determinantom jeho existencie. Tak, ako 
v minulosti, aj v sucasnom obdobi je s otazkou etickeho spravania, jed­
nania i konania v spolocnosti konfrontovany nielen samotny jedinec, 
ale aj sfery ekonomicke, politicke, pravne, kulturne, spolocenske, me- 
dicinske, vojenske, sportove a ine, v ktorych ludia vykonavaju rozne 
cinnosti. Możno povedat, ze sme denne, teda v realnom zivote, ale tiez 
prostrednictvom medii konfrontovani, vystavovani a oboznamovani 
s poruśovanim a nedodrżiavanim etickych ci moralnych zasad jed- 
notlivcov i organizacii. Poruśovanie etickych zasad si uvedomujeme 
aż v okamihu, ked’ sa nas priamo dotykaju a zacnu citelne a konkre­
tne ovplyvńovat naś osobny, ale aj pracovny żivot. Napriek tomu, że
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oba naznacene aspekty zivota cloveka su navzajom prepojene a uzko 
spolu suvisia, upriamime nasu pozornost’ na organizacnu a pracovnu 
problematiku. Konkretne, ide nam v tejto suvislosti o zovseobecneny 
pohl’ad na dodrziavanie etickych zasad organizaciami rozneho cha­
rakteru (statneho i nestatneho), ale tiez pohlad na tie subjekty, ktore 
vyznamnym sposobom posobia na dodrziavanie etickych zasad, ide 
o manazmenty, manazerov, zamestnancov.
Nazeranie na moralku a etiku vychadza najma z filozofickeho poni- 
mania, dosah je vsak interdisciplinarny. Moralka a etika je sucastou aj 
inych vied, ako napriklad pedagogiky, sociológie, historie, manazmen- 
tu, personalneho manazmentu, prava, teologie a pod. Aspekty moral- 
ky a etiky sa stavaju neoddelitelnou sucastou pravneho systemu. Eticke 
aspekty a zasady su presadzovane v mnohych organizaciach v podobe 
etickych kodexov. Ich dodrziavanie je povazovane za prejav lojality 
a oddanosti k organizacii a je tiez predpokladom a podkladom profe- 
sijnej cti. Nie inak by to malo byt u zamestnancov v statnej sluzbe.
V nasledujucich myslienkach nasho clanku sa zameriame na dve 
zakladne oblasti, ktore spolu neoddelitelne suvisia. Prva sa dotyka 
strucnej charakteristiky pozadia a presadzovania etickych aspektov 
v organizaciach, ktore posobia v stale sa meniacom ekonomickom 
prostredi. Poukazeme na ulohy manazmentov a manazerov pri presa- 
dzovani etickych zasad v organizacii i mimo nej. V druhej oblasti, po­
ukazeme na pravne aspekty presadzovania etickeho kodexu zamest­
nancov v statnej sluzbe, ktoru povazujeme za jadro nasho prispevku 
k danej problematike.
Vychodiska etickych postojov
Sucasna doba je mnohokrat charakterizovana hlavne nedodrziavanim 
a porusovanim moralnych a etickych zasad ci principov v roznych 
oblastiach spolocnosti. Pretoze podstatna cast zivota cloveka je spo- 
jena s pracovnou cinnostou v roznych organizaciach, poukazeme na
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niektore aspekty etiky v ekonomickom prostredi, ktore sa dotykaju 
vSetkych inśtitucii, organizacii, podnikov, firiem, a to bez rozdielu ci 
maju verejny alebo sukromny statut. Vsade v tychto subjektoch poso- 
bia majitelia, manazeri a zamestnanci. Domnievame sa, ze je potrebne 
objasnit’ zakladne vychodiska a procesy, ktore sprevadzaju eticke jed­
nanie, konanie a spravanie sa organizacii i zamestnancov, ktori v nich 
posobia. V prvom rade ide o myslienky dotykajuce sa etiky, ktora je 
zakladnym vychodiskovym predmetom k celej problematike.
Etika byva oznacovana za nauku o moralke. Niektori autori chapu 
etiku, ako teóriu mravnosti, ktorej predmetom je skumanie zakonitosti 
mravneho spravanie sa jednotlivcov i spolocnosti. Z toho vyvodzuju, 
ze etika je nadradena moralke. Slovo etika je odvodene od starogrecke- 
ho slova ethos a ma niekolko vyznamov -  jazyk, mrav, zivotny sposob, 
charakter, mravnost, moralka a pod.
Moralka sa odvodzuje od latinskeho slova mos, ktore prekladame 
ako mrav, predpis, spravanie sa resp. moralis, co znamena mravny. Pre 
vlastne porozumenie etiky ma bezprostredny vyznam pochopenie eto­
su, ako mravnosti, zmyślania, postojov.
Rozne teoreticke vychodiska definovania etiky a moralky by nebo- 
li dostatocne, ak by sme sa aspoń z casti nezmienili o ich sucastiach. 
Ide o moralne normy, hodnoty a hodnotovu orientaciu. Jednotlivec ich 
kazdodenne konfrontuje so svojimi moralnymi normami, hodnota- 
mi, a orientaciou, ale tiez so spolocenskymi normami a hodnotami. 
Z hladiska posobnosti jednotlivca v organizacii v ktorej pracuje, ich 
potom porovnava aj s kulturou organizacie, ktorej sucastou su jej hod­
noty, normy, presvedcenia. Moralna norma je chapana ako pravidlo, 
odporucenie, ktore usmerńuje jednanie cloveka v socialnej skupine, 
ktorej je clenom. Co sa tyka hodnoty, tato je odvodena od vztahu me- 
dzi naśou potrebou a tym, co ju uspokojuje. Niektori autori zaradüju 
hodnoty medzi motivy, t.z. medzi vnutorne pohnutky, ktore podne- 
cuju jednanie cloveka. Pojem hodnotova orientacia nesuvisi s jednou 
urcitou hodnotou, ale predstavuje urcity komplex hodnot, ktore jed­
notlivec zaraduje do svojho hodnotoveho systemu.
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Zdrojom etickeho myślenia a jednania su v neposlednom rade 
aj vyhlasenia a dokumenty, casto oznacovane ako deklaracia alebo 
charta. Su to prava zdorazńujuce ludsku dostojnost, slobodu, rovnost’ 
a solidaritu, ktore formuluju zakladne eticke normy a hodnoty. Dufaj- 
me, ze nie poslednym dokumentom, na ktory je potrebne upozornit 
je Charta zakladnych prav EU, ktora bola prijata v r. 2000 clenskymi 
statmi EU na jej zasadani vo Francuzsku.
Presadzovanie etickych zasad
Presadzovanie etickych zasad v organizaciach je neodmyslitelne spo- 
jene s podnikatelskym prostredim ako takym. Vplyv globalizacie je 
taky, ze sa nemozno spolahnut na „neviditelnu ruku trhu“, ktora je 
povazovana za nedostatocny regulator jednania. Nutnym doplnenim 
su preto hodnoty moralnej povahy. Tato skutocnost je popisana v do­
kumente Principles for Business (Principy podnikania), v ktorom su 
uvedene eticke naroky na manazerov z hladiska medzinarodneho ob­
chodu. Tento dokument bol v r. 1986 navrhnuty a spracovany veduci- 
mi predstavitelmi obchodu Európy, Japonska a USA. Len pre ilustraciu 
uvedieme niektore zo zasad etickeho jednania v podnikani, ktore do­
kument obsahuje.
- ide o zodpovednost podnikatela voci zainteresovanym subjek- 
tom, ako su napriklad: zamestnanci, zakaznici, klienti, akcionari, 
vlastnici, dodavatelia, konkurencia, spolocenstva a pod,
- respektovanie pravidiel -  predpisov a prava v jednotlivych kra- 
jinach,
- ochrana zivotneho prostredia,
- podnikatelske spravanie -  od litery zakona k vzajomnej dovere,
- vystrihanie sa nezakonnych operacii -  korupcia, pranie spinavych 
peńazi, podpora terorizmu a organizovanemu zlocinu a pod.
Podstatnu cast uvedenych etickych zasad je mozne aplikovat aj 
v statnej sprave. Aby boli zasady etickeho spravania v sulade s cielmi,
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strategiou, politikou a kulturou organizacie, su zväcsa vo väcsich orga- 
nizaciach zriadene funkcie pre etiku, a to do vnutra i navonok organi­
zacie. Napriek tomu najväcsia t’archa dodrziavania etickych zasad ostava 
na manazeroch jednotlivych stupńov riadenia. Oni by mali byt’ hybnou 
silou, ktora sa usiluje o dodrziavanie etickych principov a zasad, regu- 
lujuc spravanie sa zamestnancov i celej organizacie. Vyznamnu rolu tu 
zohravaju ich individualne hodnotove systemy. Mozno povedat, ze roz- 
hodnutia manazerov v oblasti dodrziavania etickych zasad sa dotykaju 
prakticky vsetkych, ktori su v urcitom vztahu k organizacii -  zamest- 
nanci, zakaznici, klienti, vladne institucie, siroka verejnost a pod.
Nie nahodou sa manazerska etika opiera o take kategorie ako su 
svedomie cestnost', dóstojnost’ ci osobnost'. V tejto suvislosti je potrebne 
zdoraznit’, ze kvalita presadzovania etickych zasad manazermi zavisi 
od prostredia v ktorom manazeri operuju. Mnohokrat sa manazeri 
pravom domahaju novych zakonov, ktore by jednoznacne respekto- 
vali eticke principy a zasady. Organizacie vyuzivaju rozdielne pristupy 
k posudzovaniu spravania sa svojich zamestnancov. Mnohe sa spolie- 
haju na neformalne pristupy, ine vytvaraju eticke kódexy, ktore maju 
podobu pisaneho dokumentu. Eticke kodexy nie su zalezitostou po- 
slednych rokov. Za prvy eticky kodex v historii sa oznacuje Hippokra- 
tova prisaha. Eticke kodexy sa dnes uz vyskytuju takmer vo vsetkych 
oblastiach spolocenskeho, politickeho, ekonomickeho, kulturneho zi- 
vota.
Organizacie a profesijne zdruzenia si vytvaraju svoje eticke kodexy, 
ktore su zaväzne pre zamestnancov, na druhej strane pre klientov, zaka­
znikov, organizacie a pod, su podkladom pre mozne citatel’ne ocakava- 
nia cinnosti zamestnancov riadiacich sa etickymi kodexmi. Zakladom 
tvorby etickych kodexov su predovsetkym hodnoty organizacie, ktore 
specifikuju pozadovane jednanie vsetkych zamestnancov organizacie.
Polozme si otazky. Aky vyznam ma vobec zaoberanie sa s etickymi 
zasadami organizacie? Aky maju eticke kodexy prinos a klady?
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Manye, popisali svoje skusenosti z tvorby etickych kódexov pre 
organizacie. Vychadzal z konzultacii asi so 4GG manazermi a dospel 
k zaveru, ze ich prinosom a kladom je napriklad:
- zdiel’anie spolocnych hodnot organizacie manazermi a zamest- 
nancami,
- upevnenie vhodneho jednania,
- eliminacia nevhodnych cinnosti,
- pomoc dlhodobej strategii,
- napomahanie ku kontrole vztahov a komunikacii s vnutornym 
a externym prostredim,
- znizuju pocet sudnych sporov,
- zvyśuju pracovnu moralku, hrdost, lojalitu zamestnancov,
- napomahaju integracii kultur organizacii a pod.
Eticke kódexy sa prelinaju aj do takych oblasti ako je:
- prehlasenie o politike manazmentu,





- vztah ku konkurencii,
- drogy, AIDS a pod.
Ako je vidiet, vypocet jednotlivych oblasti, ktore eticky kódex ovp- 
lyvńuje je rozsiahlejśi. Roznorodost obsahu etickeho kódexu je stano- 
vena zväćśa podl’a vlastneho uvazenia a potrieb manazerov a organi­
zacii. V tejto suvislosti je dolezite odpovedat na otazku, aka je vlastne 
ucinnost etickych kódexov a ako ju zvyśovat? Pretoze prieskumov nie 
je vela, mozno povedat, ze zvyśovanie ucinnosti v organizacii je mozne 
najmä: etickym vycvikom, vzdelavanim, oboznamovanim novych 
uchadzacov o zamestnanie v priebehu vyberoveho pohovoru pripadne 
pocas adaptacneho procesu, marketingom. a pod.
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Vsetky doteraz naznacene myslienky presadzovania etickych zasad 
v organizaciach budu mat vyznam vtedy, ak sa najma manazeri budu 
zasadzovat o vytvaranie atmosfery zalozenej na dobrych vztahoch 
medzi zamestnancami a organizaciou, ale tiez medzi organizaciami 
a ostatnym externym prostredim. Neoddelitelnou sucastou externeho 
prostredia je aj statny sektor v ktorom posobia zamestnanci v statnej 
sluzbe, s ktorych pracou a cinnostou sa vacsina z nas skoro kazdoden- 
ne stretava. Aj od nich sa vyzaduje aby jednali, konali, spravali sa podla 
etickych zasad.
Eticky kodex mozeme charakterizovat ako komplex roznych etickych 
principov a hodnot, ktorych dodrziavanie sa vyzaduje a ocakava.
Vzhladom na to, ze eticke kodexy su zvacsa odrazom politickeho 
chapania etickych hodnot, ktorych aplikaciu spolocnost ocakava vo 
verejnych instituciach, mozu zaroveń plnit ulohu podporneho faktora 
pre rast transparentnosti fungovania verejnych uradov.
Na eticky kodex mozu priamo nadvazovat kodexy spravania sa, 
ktore jasne definuju a specifikuju ulohy statneho zamestnanca, jeho 
zodpovednost a kompetencie, prava a povinnosti -  vratane definova- 
nia klucovych etickych principov. Tieto principy mozu byt rozpraco- 
vane do rozdielnej h^bky a zamerane na rozne odborno-profesionalne 
skupiny zamestnancov.
Zo vseobecneho hladiska je mozne konstatovat’, ze maju vytvarat 
ramec, na zaklade ktoreho je posudzovane akceptovatelne spravanie 
sa zamestnanca zo strany nadriadenych v prislusnom urade, a s kto- 
rym moze samotny zamestnanec porovnavat a hodnotit vlastne eticke 
zasady. Zvycajne kodex tvoria ustanovenia, suvisiace s nasledovnymi 
oblastami:
- definovanie cielovej skupiny -  adresatov, t.j. skupiny zamestnan- 
cov alebo verejnych cinitelov, ktorym je kodex urceny,
- zasadenie do pravneho ramca, vytvoreneho zakladnymi pravnymi 
normami,
- povinnostami voci verejnosti v konfrontacii so sukromnymi zauj- 
mami,
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- deklaracia majetkovych, peńaźnych alebo inych vlastnickych po- 
merov,
- vyhlasenie o zamedzeni vzniku konfliktu zaujmov,
- oblast zneuzivania svojho postavenia, sluzobnych informacii a do- 
very ^ d r i a d e ^ ^ ,
- vyuzivanie verejnych prostriedkov na osobny prospech,
- definovanie spravania, resp. konania zamestnanca predstavujüce 
poruśenie kódexu,
- sankcie v pripade poruśenia ustanoveni kódexu,
- akceptova^ spravanie a konanie po skonćeni pracov^ho  pome- 
ru a reśtrikcie vo vztahu k dalśiemu zamestnaniu.
Etika śtatnej spravy formuluje zak lad ^  zasady poskytovania svojich 
sluzieb a principy ziaduceho, a zo strany verejnosti oćakavanёho sprava- 
nia sa zamestnancov śtatnej sluzby. Eticky kódex predstavuje jeden 
z dolezitych nastrojov na zosüladenie konania śtatnych zamestnancov 
so vśeobecne platnymi a uznavanymi etickymi śtandardami spravania 
sa, a prostrednictvom efektivneho, nestrannёho a tra n sp a re n ^ h o  po­
skytovania verejnych sluzieb a rozhodovania posilńuje pozitivne väzby 
a interakcie medzi śtatnymi zamestnancami a verejnostou.
Sküsenosti ukazali, ze zakotvenie etickych principov v urćitej for- 
malizovanej a inśtitucionalizovanej podobe a zabezpecenie ich reśpek- 
tovania a uplatńovania v praxi, sa dosiahne skor prostrednictvom 
pozitivne formulovanych zasad a vnütornёho stotoznenia sa, identi- 
fikaciou śtatnych zamestnancov s tymito hodnotami tak, aby sa stali 
integralnou sücastou ich ćinnosti.
Za sücas^ho  stavu sa ukazuje nevyhnutnostou mat vytvoreny sü- 
bor etickych pravidiel v urćitej normativnej podobe s priamym zakom- 
ponovanim nasledkov, resp. sankcii v pripade ich poruśenia zadefino- 
vanych ako poruśenie sluzobnej discipliny s vyvodenim disciplinarne- 
ho postihu, pokial’ nepojde o kvalifikovanё poruśenie, predstavujüce 
rozpor s trestnopravnymi normami.
Vychodiskom pre vypracovanie navrhu Etickёho kódexu śtatneho 
zamestnanca je ramec zakladnych prav a povinnosti śtatneho zamest-
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nanca stanoveny v jednotlivych pravnych normach. V Slovenskej re­
publike je to napr. zakone cislo 312/2001 Z. z. o statnej sluzbe v zneni 
neskorsich predpisov (dalej len „zakon o statnej sluzbe“).
Predmetom zakona o statnej sluzbe je uprava pravnych vzt’ahov 
pri vykone statnej sluzby, z nasho pohl’adu predovsetkym vo vzt’ahu 
k pravam a povinnostiam statneho zamestnanca. Statna sluzba je ve- 
rejnopravnym vzt’ahom statneho zamestnanca a statu, ktoreho obsa- 
hom je plnenie uloh statnej spravy alebo vykon statnych zalezitosti 
podia osobitnych predpisov v ramci sluzobneho uradu. Z uvedeneho 
vyplyva, ze pravny vztah statneho zamestnanca je konstituovany pria- 
mo k statu, co sa odraza na uprave samotneho vzniku statnozamestna- 
neckeho pomeru, ktory vznika vymenovanim, nie pracovnou zmluvou 
ako dvojstrannym pravnym ukonom medzi zamestnancom a zamest- 
navatei’om, a v uprave prav a povinnosti statneho zamestnanca, predo­
vsetkym vo vztahu k dodrziavaniu sluzobnej discipliny.
Principy, na ktorych je budovany vykon statnej sluzby su zakotvene 
hned v uvodnom ustanoveni zakona o statnej sluzbe, pricom popri 
principe profesionality, politickej nezavislosti, efektivity, pruznosti, 
nestrannosti je jednym zo zakladnych principov i princip etiky.
Medzi zakladne povinnosti statneho zamestnanca, vyplyvajuce zo 
zakona o statnej sluzbe patri:
- dodrziavat Üstavu Slovenskej republiky, ustavne zakony, zakony 
a ine vseobecne zaväzne pravne predpisy, ktore sa vztahuju na 
vykonavanie statnej sluzby, eticky kodex a sluzobne predpisy pri 
vykonavani statnej sluzby,
- plnit sluzobne ulohy osobne, zodpovedne, riadne a vcas,
- zachovavat mlcanlivost o skutocnostiach, o ktorych sa dozvedel 
v suvislosti s vykonavanim statnej sluzby, ak nie je tejto povin­
nosti zbaveny veducim uradu, ak osobitny predpis neustanovuje 
inak; tato povinnost plati aj po skonceni statnozamestnaneckeho 
pomeru,
- vykonavat statnu sluzbu nestranne a politicky neutralne,
- prehlbovat si kvalifikaciu,
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- neprijimat dary alebo ine vyhody v suvislosti s vykonavanim śtat- 
nej sluzby okrem darov alebo inych vyhod poskytovanych sluzob- 
nym uradom,
- zdrzat sa konania, ktore by mohlo viest ku konfliktu verejneho 
zaujmu s osobnymi zaujmami, najmä nezneuzivat’ informacie 
nadobudnute pri vykonavani śtatnej sluzby na vlastny prospech 
alebo na prospech ineho; tato povinnost plati aj po skonćeni śtat- 
nozamestnaneckeho pomeru,
- upozornit sluzobny urad na akykolvek skutoćny alebo mozny 
konflikt zaujmov,
- zdrzat sa pri vykonavani śtatnej sluzby a mimo nej vśetkeho, ćo 
by mohlo naruśit vaznost śtatnej sluzby alebo ohrozit doveru v jej 
nestrannost, pripadne nestrannost rozhodovania,
- ochrańovat maj etok śtatu, ktory mu bol zvereny pred pośkodenim, 
stratou, znićenim a zneuzitim,
- spravat sa sluśne k predstavenym, k ostatnym śtatnym zamest- 
nancom a zamestnancom sluzobneho uradu a v sluzobnom styku 
s fyzickymi osobami a pravnickymi osobami,
- nezneuzivat’ ziadnym sposobom svoje postavenie voći podria- 
denym a dalśim spolupracovnikom.
Tieto zakladne povinnosti vytvaraju zakladny ramec pre ustano- 
venia Etickeho kódexu śtatneho zamestnanca. Eticky kódex, ktory ma 
byt vyjadrenim spoloćensky vśeobecne uznavanych a uplatńovanych 
moralnych pravidiel a hodnot spoloćenskeho styku a upravovat zasady 
spravania sa śtatneho zamestnanca, ktore je povinny dodrziavat z hla- 
diska etiky spoloćenskeho styku s obćanmi a pravnickymi osobami, 
ako aj s inymi śtatnymi zamestnancami a predstavenymi. Zakladnym 
cielom kódexu je napomoct k riadnemu a zodpovednemu vykonu 
śtatnej sluzby a minimalizovat akukolvek moznost negativneho ovp- 
lyvńovania śtatneho zamestnanca. Mozno ho charakterizovat ako do­
kument, upravujuci zakladne principy spravania sa śtatneho zamest­
nanca pri vykone sluzobnych povinnosti i mimo nich.
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Ülohou kódexu je stanovovat’ zak lad ^  pravidla spravania sa za- 
mestnancov a podporit doveru verejnosti v cestnost a spravodlivost 
ich prace.
Piliere na ktorych ma byt’ koncipovany Eticky kódex śtatneho za- 
mestnanca:
• śtatny zamestnanec nezneuzije svoje postavenie vo vlastny prospech,
• śtatny zamestnanec bude konat nezavisle a objektivne a nebude 
uprednostńovat ziadnu organizaciu alebo osobu,
• śtatny zamestnanec sa musi vyvarovat konania, ktore by viedlo k po- 
dozreniu, ze poruśuje zakon, alebo stanoveny eticky śtandard.
Struktüra Etickёho kódexu śtatneho zamestnanca:
Eticka zodpovednost’ -  vykonava svoju pracu svedomite, cestne 
a dodrziava a riadi sa najvyśśimi etickymi principmi.
Zodpovednost’ voci verejnosti -  je zodpovedny za svoje konanie 
a rozhodnutia verejnosti a je pripraveny podrobit sa kontrole verejno- 
stou, ktora sa tyka jeho prace.
Rozhodovaci proces -  pri vykonavani svojich sluzobnych povin- 
nosti, vykonava vśetky rozhodnutia vo verejnom zaujme a s ohladom 
na objektivnu podstatu kaźdёho pripadu.
Verejny zaujem je nadriadeny sйkromnё zaujmu -  śtatny zamest­
nanec sa neriadi sükromnymi zaujmami, pokial’ to nie je vyslovne po- 
v o le ^  Kódexom, ktorё mozu priamo ovplyvnit jeho pracu.
Dary a vyhody -  neuchadza sa a neprijima ziadne ekonomickё 
vyhody alebo zvyhodnenia.
Vnйtornё informacie -  nevyuzije vedome vyhodu alebo zisk z in- 
formacie, ktorü ziskal v ramci svojich sluzobnych povinnosti a zodpo- 
vednosti, a ktora nie je vśeobecne pristupna verejnosti.
Statne vlastnictvo -  priamo alebo nepriamo, nepouzije a nedovoli 
pouzit śtatne vlastnictvo akёhokolvek druhu na іпє nez na schvalenё 
ücely.
Principy prace śtatneho zamestnanca:
Objektivnost’ -  vykonava svoju pracu objektivne, na zaklade skuto- 
cnej podstaty veci a nie podla subjektivneho uvazenia.
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Integrita -  nesmie prijat żiadne financne alebo ine zavazky, ktore 
by ho zavazovali uprednostnit osoby alebo organizacie pri vykone svo- 
jej prace.
Cestnosf -  ma povinnost verejne prezentovat akekol’vek sukromne 
zaujmy, ktore sa możu tykat vykonu jeho prace, a zabranit tak akemu- 
kolvek konfliktu zaujmov tak, aby chranil verejny zaujem.
Otvorenosf -  musi byt pri prijimani svojich rozhodnuti ako aj vo 
svojom konam maximalne otvoreny. Musi uvadzat dovody, ktore ho 
viedli k tomu ktoremu rozhodnutiu a neuvadzat len tie informacie, 
ktorych utajenie si vyżaduje verejny zaujem.
Zodpovednosf -  je zodpovedny za svoje konanie. Musi byt pripra- 
veny podrobit sa akemukolvek vyśetrovaniu, ktore sa tyka jeho prace.
Zaver
Ulohou zamestnancov śtatnej spravy je, że pri rozhodovani davaju do 
suladu protichodne hodnoty. Musia zvażovat nielen svoje vlastne pria- 
nia, ale aj priania obcanov, zamestnancov, organizacii a spolocnosti. Je 
potrebne si uvedomit, że zamestnanci śtatnej spravy ovplyvńuju żivot 
ludl, ich żivotnu uroveń, urcuju rozdelovanie disponibilnych zdrojov 
a predstavuju implementovanie a importovanie pravidiel cinnosti 
śtatu. Dodrżiavanie etickych a moralnych zasad pretavenych do eti- 
ckych kódexov zamestnancov śtatnej spravy je proces zlożity a dlho- 
dobi, napriek tomu dodrżiavanie zakonov by malo byt prvoradym 
aspektom prace śtatneho zamestnanca.
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Summary
Ethics and morality has very important place in human life. It is in­
separable component in organization of private and public sector. In 
these sectors are set out as ethics code.
Assert the right in ethic code of staff in public sector is main role, 
because they approach eminent way in world -  wide happening.
